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O presente artigo apresenta um Estado da Arte, constituído a partir do levantamento de 
dissertações de mestrado relacionadas com a temática afro-brasileira, realizadas em 
universidades de todo o país no período de 2010 a 2017. Pesquisa realizada por membros 
do grupo Veredas- Imaginário Religioso Brasileiro, vinculado ao Programa de Estudos Pós-
Graduados em Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O 
presente levantamento completa um já publicado sobre dissertações de temática Afro-
Brasileira defendidas entre os anos 2000 e 2009. 
 
Palavras-chave: Dissertação Afro-brasileira. Estado da Arte. Grupo de Pesquisa Veredas. 
 
Abstract: 
This article presents a State of Investigation, constituted from a list of master thesis with 
afro-brazilian themes done in brazilian universities from 2010 to 2017.   This research was 
conducted by members of the group Veredas - Brazilian Religious Imaginary, associated 
with the Post-Graduation Program in Science of Religion from Pontifical Catholic 
University of São Paulo. This list completes a previous one which covered master thesis 
from the years 2000 to 2009. 
 






O presente artigo apresenta um Estado da Arte, constituído a partir do levantamento de 
dissertações de mestrado realizadas em universidades de todo o país no período de 2010 a 2017. 
Realizado no âmbito das atividades do Grupo de Pesquisas Veredas – Imaginário Religioso 
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Brasileiro, vinculado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, complementa um levantamento no qual reunimos dissertações 
sobre temática afro-brasileira defendidas entre os anos 2000 e 2009, publicado em Horizonte, 
volume 17, n. 52, em 2019, e outro publicado na revista Rever, em seu volume 18, n. 1, de 2018, 
onde apresentamos teses de doutorado elaboradas entre 2000 e 2016.  
O presente levantamento passou a ser elaborado a partir do reconhecimento da necessidade 
crescente, entre doutorandos e mestrandos, de obter indicações de temas que diziam respeito a 
diáspora africana em geral, como a escravidão, as religiões afro-brasileiras e outros correlacionados. 
O primeiro passo dado foi quanto ao perfil da pesquisa, optando por uma pesquisa de perfil 
bibliográfico que pudesse contribuir para a constituição de um Estado da Arte. 
Cientes da impossibilidade de cobrir tudo o que se produz no país, iniciamos um 
levantamento de âmbito geral, envolvendo os membros do Grupo de Pesquisas Veredas.  O 
resultado desta ampla rodada de pesquisa ultrapassou nossa expectativa. Frente ao volume de dados, 
a equipe organizadora, fez as seguintes opções: 1) Levantar pesquisas que atendiam mais de perto 
as questões afro-diaspóricas, critério que possibilitou uma primeira seleção. 2) Em seguida, elegeu-
se alguns temas a serem priorizados, como escravidão, religiões afro-brasileiras, manifestações 
culturais de matriz afro no âmbito da cultura popular, estética e artes em geral. 3) Delimitar o 
período, tendo presente os critérios já definidos e os dados que dispúnhamos; optou-se por 
circunscrever o levantamento entre os anos 2010 e 2017. Período de significativa produção 
acadêmica sobre temas relacionados com a Diáspora. 4) O Estado da Arte apresentaria dados de 
todas as regiões do Brasil, o que nos levou a reduzir a produção relacionada com determinadas 
regiões do país e 5) Os dados deveriam contemplar um número significativo de Universidades e 
Centros de Estudos. 
A adoção destes critérios exigiu várias revisões de todo o levantamento feito, ora pedindo 
cortes, ora obrigando a voltar à pesquisa para cobrir lacunas. 
 Se pensamos numa moldura para a apresentação deste primeiro Estado da Arte, certamente 
seria a das Ciências Humanas, que ainda hoje respondem por grande parte dos estudos sobre as 
contribuições sociais e culturais das populações afro descendentes. 
Ao realizar este levantamento, percebemos a enorme demanda de pesquisas no campo da 
Educação – que se encontram em programas de Educação, de Ciências Humanas e outros de caráter 
interdisciplinar – sobretudo a partir dos efeitos da aprovação da Lei Federal 10639/2003, que 
estabeleceu a obrigatoriedade do ensino na educação básica sobre a história e a cultura afro-
brasileira e africana. Constatação que exigiu refinar ainda mais a indicação das dissertações a serem 
relacionadas; preferindo-se reservar as dissertações que tratam da discussão de aspectos legais e 
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formais, da formação docente, da elaboração de materiais pedagógicos e livros didáticos, das 
práticas e do cotidiano escolar para uma futura publicação, reconhecendo que esse conjunto 
temático demanda uma reflexão específica, tanto do ponto de vista da análise de seus pressupostos 
acadêmicos,  como no que se refere às suas implicações político-educacionais, que se relacionam 
aos avanços obtidos nas últimas duas décadas, em relação ao reconhecimento escolar e acadêmico 
da contribuição da história e cultura afro-brasileira. Opção nada fácil, mas que se mostrou 
necessária para dar maior organicidade ao conjunto do Estado da Arte. Ainda assim, mantivemos no 
presente levantamento dissertações que tiveram por tema comunidades afrodescendentes 
tradicionais e aquelas que se referem às demandas da presença das religiões afro-brasileiras no 
ensino religioso.  
 Alguns aspectos importantes revelam-se quando contrastamos o período aqui elencando 
(2010-2017) com o anterior (2000-2009). Destacamos a ampliação e a consolidação da pesquisa 
científica sobre a temática afro-brasileira em praticamente todo o país, permitindo, assim, a 
emergência de temas e questões regionais e locais antes desconhecidos ou, ao menos, pouco 
discutidas em nossas universidades. O passo posterior, e necessário que podemos antever, está na 
maior interação entre as instituições de pesquisa, de maneira a promover efetivas redes de 
conhecimento, que se revelam tão necessárias e urgentes nos tempos atuais. 
O desejo da equipe responsável era dar um passo a mais, isto é, explicar e comentar os 
trabalhos relacionados com diversos temas, explicitar a diversidade metodológica e teórica 
utilizadas pelos autores, enfim mostrar como as pesquisas na área vêm superando perspectivas que, 
embora relevantes, no decorrer do tempo passaram a se mostrar estreitas e redutivas.  Deslocamento 
que ocorre ao agregar aos referenciais teóricos clássicos perspectivas epistemológicas renovadas, 
como as oferecidas pela teoria decolonial. Deslocamento que possibilita recuperar matizes das 
relações de poder, dependência, autonomia e resistência da população afrodescendente. 
Algumas pesquisas deixam claro que a identificação da colonialidade do saber está 
intimamente relacionada com os processos identitários (colonialidade do ser), e possuem severas 
implicações políticas (colonialidade do poder). O diálogo já está presente em algumas dissertações, 
com autores como Stuart Hall, Homi Bhabha, Franz Fanon, Édouard Glissant, Walter Mignolo, 
Aníbal Quijano, Achille Mbembe, entre outros, os quais apontam para uma renovada perspectiva 
epistemológica. 
Sobre a pesquisa realizada na área de Ciências da Religião e Teologia, percebe-se uma 
crescente atenção aos temas relacionados às religiões afro-brasileiras, em pesquisas cada vez mais 
frequentemente independentes da dinâmica de comparação com os estudos sobre a religiosidade 
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popular – englobando o catolicismo popular e o pentecostalismo, que marcava fortemente as 
primeiras pesquisas dirigidas ao universo afro-religioso.  
 A ampliação dos programas de pós-graduação nesta área, hoje encontrados em todas as 
regiões do país (a região Sul é a única onde ainda não há oferta de curso de mestrado em Ciência da 
Religião, embora conte com cursos de pós-graduação em Teologia já consolidados) amplia e revela 
a realidade regional e local da pesquisa sobre temática afro-religiosa, explicitando dimensões 
sociais, culturais e religiosas antes desconhecidas ou negligenciadas, como já mencionamos acima, 
nos referindo ao contexto mais amplo da pós-graduação brasileira.  
 Cabe ressaltar a importância do mestrado para a formação do pesquisador. Se, por um lado, 
o encurtamento dos cursos, no presente em geral restritos a quatro semestres, tem feito da 
experiência do mestrado uma forma de iniciação científica ampliada, é nesse momento que o futuro 
pesquisador em geral define, tanto do ponto de vista temático, quanto, principalmente, sob os 
aspectos metodológico e teórico, o seu perfil. 
 Esperamos, com este Estado da Arte, contribuir para a complementação bibliográfica de 
estudantes e pesquisadores dedicados à temática da cultura afro-brasileira, que, como se poderá 
perceber ao consultar as dissertações aqui reunidas, revela-se cada vez mais dinâmica e fecunda, 
apresentando múltiplas e desafiadoras veredas. Principalmente, que forneça elementos que 
estimulem novas pesquisas e façam avançar o conhecimento público sobre uma parte da realidade 
brasileira, sem o qual o todo social e histórico do Brasil não pode ser adequadamente 
compreendido.   
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